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machung von Kulturpflanzen und 
heimischen Wildarten – Arbeitstagung 
der Arbeitsgemeinschaft Saatgut- 
und Sortenwesen
http://www.gpw.uni-bonn.de 
Veranstalter: GPW, GPZ, IPK Gatersleben, 
Universität Osnabrück
Kontakt: PD Dr. Andreas Börner, 
Leibniz-Institut für Pflanzengenetik 






15th European Forum on Urban Forestry 
Conference, 








Fascination of Plants Day 2012 – 
für Deutschland 
Die Europäische Organisation für 
Pflanzenwissenschaften (EPSO) 
koordiniert den ersten Aktionstag 




Kontakt: Prof. Dr. Joachim Schiemann, 




Prof. Dr. Ulrich Schurr, 
Forschungszentrum Jülich, 




International Conference “Biological 




Stulginskis University, Faculty of 
Forestry and Ecology, Kaunas, Lithuania
21. – 24.05.2012,
Budapest, Ungarn
Plant Breeding for Future Generations 
19th General Congress of EUCARPIA
http://www.eucarpia.org/ 
Veranstalter: EUCARPIA – 
European Association for Research 
on Plant Breeding, 
Agricultural Research Institute, 





4th International Workshop 
on Oomycetes:




Kontakt: Dr. Gloria Abad, USDA-APHIS, 
Dr. Yilmaz Balci, University of Maryland, 
College Park, Maryland, USA
22.05.2012,
Ghent, Belgium




Kontakt: Faculty of Bioscience 




Forests for People – International 
experiences and the vital role for 
the future
http://ffp2012.boku.ac.at 
Veranstalter: University of Natural 
Resources and Life Sciences (BOKU) 
Vienna, Department of Landscape, 
Spatial and Infrastructure Sciences; 
International Union of Forestry Research 
Organizations (IUFRO) 
Kontakt: Univ. Prof. Dr. Ulrike Pröbstl, 
BOKU, Institute of Landscape 
Development, Recreation and 
Conservation Planning, Vienna, Austria 
E-Mail: ffp2012@boku.ac.at
